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Widi Astuti / A510160045. PENGARUH KETELADANAN DAN 
PEMBIASAAN TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS 
SISWA KELAS V DI SD MUHAMMADIYAH 16 SURAKARTA TAHUN 
2019/2020.Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan(1) seberapa besar 
pengaruh Keteladanan dengan karakter religius siswa (2) seberapa besar pengaruh 
Pembiasaan dan  karakter religius siswa (3) seberapa besar pengaruh Keteladanan dan  
Pembiasaan  dengan karakter religius siswa. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan jenis penelitian non-eksperimen yaitu penelitian survai . Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Adapun sumber data diperoleh dari sampel yang 
diambil secara acak dengan jumlah 84 siswa kelas V di SD Muhammadiyah 16 Surakarta. 
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Keteladanan 
berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter religius siswa. Hal ini didasarkan uji t 
diketahui bahwa Harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (8.828) lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (1,663) dan  tingkat karakter 
religius siswa 48,7% ditentukan oleh Keteladanan, sedangkan 51,3% ditentukan oleh faktor 
lain..(2) Pembiasaan  berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter religius siswa. Hal 
ini didasarkan uji t, diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (6.35) lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1,663 dan tingkat 
karakter religius siswa 33% ditentukan oleh Pembiasaan sedangkan 67% ditentukan oleh 
faktor  lain.(3) Keteladanan dan Pembiasaan berpengaruh besar terhadap karakter religius 
siswa. Hal ini didasarkan uji f, diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (50.98) lebih besar dari  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (3,11). 
Koefisien determinasinya adalah 0,56. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat karakter 
religius siswa 56 % ditentukan oleh Keteladanan dan Pembiasaan sedangkan 44% 
ditentukan oleh faktor lain atau variabel yang tidak diteliti oleh peneliti. Sumbangan relatif 
Keteladanan dan Pembiasaan masing-masing sebesar 41% dan 59%. Sumbangan efektif 
Keteladanan dan Pembiasaan masing-masing sebesar 22,6% dan 33,1%.  
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The general objective of this research to describe (1) how much the effect of 
exemplary on student’s religious character (2) how much the effect of student’s habituation 
on religious character (3) how much the effect of exemplary and student’s habituation on 
religious character. Researcheruse a quantitative method to the type of non-experimental 
research that is is survey research. The technique of collecting data using questionnaires. 
The source of the data was obtained from a random sampling of 84 fifth grade students at 
SD Muhammadiyah 16 Surakarta. The results of this research is: (1) the exemplary has big 
effect on the formation of student’s religious character. It is based on t test it is known the 
price (8,829) is greater than (1,663) and the level of religious character of students is 48,7 
% determines by the exemplary method, while 51,3% is determined by other factors.(2) the 
habituation has big effect on the formation of student’s religious character. It is based on t 
test it is known the price (6,351) is greater than (1,663) and the level of religious character 
of students is 33% determines by the exemplary method, while 67% is determined by other 
factors (3) the exemplary and the habituation has big effect on the formation of student’s 
religious character. It is based on f test it is known the price (50,98) is greater than (3,11) 
and the level of religious character of students is 56% determines by the exemplary, while 
44% is determined by other factors or variables not examined by the researcher. The 
relative contribution of the exemplary and the habituation were 41% and 59%, respectively. 
The effective contribution of of the exemplary and the habituation were 22,6% and 33,1%, 
respectively. 
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